






1971年 ３月  北海道教育大学札幌分校小学校教員養成課程卒業
1973年 ３月  北海道大学大学院教育学研究科修士課程修了（教育学修士）
1976年 ３月  北海道大学大学院教育学研究科博士課程中途退学
1973年 11月  札幌大谷短期大学助手
1976年 ４月  北海道教育大学教育学部札幌分校助手
1977年 10月  北海道教育大学教育学部札幌分校講師
1981年 ４月  北海道教育大学教育学部札幌分校助教授
1994年 ４月  北海道教育大学教育学部札幌分校教授
2006年 ４月  北海道教育大学教育実践総合センター長（2008年３月まで）
2010年 ４月  札幌学院大学人文学部人間科学科教授


















































































































2015年 ５月 「Development of reading motivation measures for Japanese students.」
─ 90 ─
Middle West Educational Research Association annual conference　U.S.A, 
Illinois： Evanston

































1971年 ３月  北海道教育大学札幌分校中学校課程体育専攻卒業（教育学士）
1971年 ４月  北海学園札幌商業高校（1979年３月まで）
1979年 ４月  札幌商科大学人文学部助教授
1981年 ４月  札幌商科大学商学部助教授
1984年 ４月  札幌学院大学商学部助教授
1986年 ４月  札幌学院大学助教授
1996年 10月  札幌学院大学教授
2008年 ４月  札幌学院大学人文学部こども発達学科教授
■業　績
<研究テーマとその特色>
【テーマ　スキーの技術指導法】
　スキー技術の指導系統の構築では，コース状況への適応を主眼としており，「バランスの保持」
を根底とした解説DVDを対応させている。又同様の捉え方で，小学校学習指導要領を分析し，
「転移させる技術単位は何か」を追及した現場教員との共同研究を行った。
<研究課題のキーワード>
　体育方法
＜研究業績＞
（１）著書
1991年 ３月 『新大学体育』（共著）学術図書出版社，「理論編≪体育理論Ⅱ≫」pp.48-64，「実技編」
バスケットボールpp.135-146，バレーボールpp.147-158，水泳pp.207-220，スキー
pp.221-238
1984年 ４月 『大学体育』（共著）学術図書出版社，第１章「大学体育の概説」pp.1-7，第２章「札
幌学院大学正課体育の学習指導」≪実技の解説≫バスケットボールpp.74-86，バ
レーボールpp.87-99，水泳pp.141-155，スキー pp.156-175
（２）論文・その他
＜論文＞
2014年 10月 「転移と指導プログラム─小学校体育科運動領域の順列化（その２）─」（共著）
札幌学院大学人文学会紀要第96号　pp.101-113
2013年 11月 「転移と指導プログラム─小学校体育科運動領域の順列化（その１）─」（共著）
札幌学院大学人文学会紀要第94号　pp.117-153
2007年 10月 研究資料「全日本スキー連盟教育本部オフィシァルブックの分析」（単著）『札幌
学院大学人文学会紀要』札幌学院大学人文学会　pp.177-188
2002年 12月 「カービング技術の指導系統」（単著）『札幌学院大学人文学会紀要』第72号，
pp.1-16
2009年 ７月 「保健体育教育分科会」（共著）『2009北海道の教育』（合同教育研究全道集会実行
委員会）pp.171-183
─ 92 ─
2008年 11月 「保健体育教育分科会」（共著）『2008北海道の教育』（合同教育研究全道集会実行
委員会）pp.163-172
2007年 ２月 「保健体育教育分科会」（共著）『2007北海道の教育』（合同教育研究全道集会実行
委員会）pp.174-180
2006年 11月 「保健体育教育分科会」（共著）『2006北海道の教育』（合同教育研究全道集会実行
委員会）pp.181-184
2005年 ９月 「保健体育教育分科会」（共著）『2005北海道の教育』（合同教育研究全道集会実行
委員会）pp.171-176
＜技術解説DVD＞
・vol.1　ストックワークの内在化（ニセコ　2008.4.8）
　　　　ストックワークの二形態（ニセコ　2008.3.30）
・vol.2　ウィンドクラストのコントロール（ニセコ　2008.3.29）
　　　　深い湿雪のコントロール（中山峠　2009.4.20）
・vol.3　オフピステⅠ：圧雪とウィンドクラスト（旭岳　2010.4.2）
　　　　オフピステⅡ：圧雪と新雪（黒岳　2010.4.3）
・vol.4　オフピステⅢ：旭岳５合目噴気孔エリア　タヒチアンテクニック（2010～2011シーズン）
・vol.5　オフピステⅣ：黒岳５合目林間エリア　タヒチアンテクニック（2011～13シーズン）
＜学会発表＞
・「レクリエーション・スキーにおける用具適正について─技術向上とスキー板・ブーツの関連
性─」日本体育学会第38回大会　1987年
